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ABSTRAK 
 
 
 Dalam melakukan aktivitas bisnisnya, seringkali kegiatan 
perusahaan berdampak terhadap masalah sosial, polusi dan limbah, 
sehingga perusahaan wajib melakukan aktivitas tanggung jawab 
sosial. Aktifitas tanggung jawab sosial perusahaan ini perlu 
diungkapkan agar investor mengetahui keadaan perusahaan sehingga 
tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan, sehingga nilai 
perusahaan akan meningkat. Adanya kepemilikan saham oleh 
manajerial perusahaan akan mendukung kondisi tersebut, karena 
kepemilikan manajerial yang besar akan efektif memonitoring 
aktivitas perusahaan agar berjalan sesuai dengan kebijakan 
perusahaan, salah satunya adalah kebijakan pengungkapan sosial, 
sehingga nilai perusahaan akan naik. Oleh karena itu penelitian ini 
akan menguji dan menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial 
terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial sebagai 
variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. 
 Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan hipotesis yang menggunakan variabel pengungkapan 
tanggung jawab sosial, nilai perusahaan dan kepemilikan manajerial. 
Data berupa laporan tahunan dan closing price saham perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Sumber data 
diperoleh dari situs BEI berupa data sekunder. Teknik analisis data 
menggunakan regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan 
tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Sedangkan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating 
tidak berpengaruh  dalam pengaruh pengungkapan tanggung jawab 
sosial terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial sebagai 
variabel moderating memperlemah pengaruh pengungkapan 
tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan 
karena kepemilikan manajerial masih sedikit diterapkan di 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
                                                  
Kata Kunci: pengungkapan tanggung jawab sosial, nilai perusahaan, 
         kepemilikan manajerial. 
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ABSTRACT 
 
In conducting its business activities, corporate events often 
impact on social problems, pollution and waste, so the company 
should social responsibility activities. Corporate social 
responsibility activities need to be disclosed so that investors know 
the state of the company so keen to invest in the company, so the 
company's value will increase. Managerial stock ownership by the 
company will support these conditions, because of the large 
managerial ownership will effectively monitor the activities of the 
company to run in accordance with company policies, one of which 
is social disclosure policy, so the company's value will rise. 
Therefore, this study will examine and analyze the effect of social 
responsibility on firm value to managerial ownership as a 
moderating variable on companies listed in Indonesia Stock 
Exchange 2009-2011. 
Design research uses a quantitative approach to the 
hypothesis that using variable social responsibility disclosure, 
corporate value and managerial ownership. Data in the form of 
annual reports and the closing price of the company's shares listed 
on the Stock Exchange in 2009-2011. Sources of data obtained from 
the Stock Exchange in the form of secondary data site. Analysis 
using multiple linear regression. 
The results showed that social responsibility disclosure 
affect the value of the company. While managerial ownership as a 
moderating variable has no effect on the influence of social 
responsibility disclosure on firm value. Managerial ownership as a 
moderating variable weaken the influence of social responsibility 
disclosure on firm value. This is because managerial ownership is 
still little applied in companies listed on the Stock Exchange 
 
Keywords:  corporate  social   responsibility   disclosure,   company                      
value, managerial ownership. 
 
 
 
 
 
